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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh arus kas terhadap 
keputusan keuangan pada siklus hidup perusahaan tertentu pada industri 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 dengan 
menggunakan sampel sebanyak 37 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
metode Ordinary Least Square (OLS) untuk pengujian hipotesis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa arus kas berpengaruh terhadap keputusan 
investasi dan keputusan pendanaan namun pengaruh tersebut tidak memiliki 
perbedaan pada setiap tahap siklus hidup perusahaan karena pengambilan 
keputusan investasi dan keputusan pendanaan lebih didominasi oleh 
peluang pertumbuhan dan peluang investasi yang dimiliki perusahaan, 
sedangkan arus kas berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan memiliki 
pengaruh yang berbeda-beda pada setiap tahap siklus hidup perusahaan 
kecuali pada tahap kedewasaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa arus 
kas yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menyokong kehidupan 
perusahaan agar tidak masuk ke tahap penurunan. 
Kata Kunci: arus kas, siklus hidup perusahaan, keputusan investasi, 




This paper examines the impact of cash flow on financial decision at the 
corporate life cycle of industrial manufacturing company listed on 
Indonesian Stock Exchange in 2011-2015 with a sample of 37 companies. 
This paper using Ordinary Least Square method (OLS) to test the 
hypothesis. The results showed that the cash flow has an impact on 
investment and debt financing but these effects did not differ at every stage 
on the corporate life cycle because the investment decision and financing 
decision are dominated by the growth opportunities and investment 
opportunities of the company, while the cash flow has an impact on 
dividend policy and has a different impact on each stage of the corporate 
life cycle except at the maturity stage. This indicates that the company’s 
cash flow is used to sustain the life of the company from entering into the 
stage of decline. 
 
Keywords: cash flow, corporate life cycle, investment, debt financing, and 
dividend policy 
 
